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AC DE DES 
For centuries academic dress has been associated with learning. 
I ts origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the 
medieval scholar may have developed out of the ordinary civilian 
costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, 
who found the hood and gown a protection against the cold of his cell. 
The sleeves of his gown he used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of 
hoods have been devised for bachelors, masters, and doctors, 
respectively. The square caps are the same except that the doctor's may 
be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves : 
pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm 
coming through a slit at the elbow), square at the end, extending well 
below the knee, for the master ; full , round, open, bell-shaped, adorned 
with three bars of velvet for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things : the wearer's 
Alma Mater and his department of learning. The lining of silk is in the 
color or colors of the college or university granting the degree. The 
trimming of velvet is in the color that represents the department of 
learning in which the degree was obtained. The velvet trimming on a 
doctor's gown may also be of the departmental color or it may be 
black. 
Arts and Letters ........... White Library Science .... .. .. . . Lemon 
Education ... ........ . Ught Blue Medicine . . . . . .......... . Green 
Economics . . ... .... .... Copper Music ................ .. Pink 
Engineering. . . . . . . . . . . . . Oranfte Philosophy .. ..... .... Dark Blue 
Fine Arts, Architecture . .. . . Brown Physical Education ..... Sage Green 
Forestry . . ......... ... . Russet Public Health ........ Salmon Pink 
Humanities ........ .. .. Crimson Science ... . . ..... . Golden Yellow 
Law . ... .... ....... ... Purple Theology . ............. Scarlet 
BACCALA l REAT': I10:"OH GR \J)l' \TE~ 
a llll'~ Li~l"d \lphalll'tit',tll) 
\1 \G\ \ Cl1\1 L \(JDE G.PA 3.7:> to il.99 
Am~rylli~ Elaine Taylor . ............. . Elementary Educatio.n 
DavId-C. Runner ... . . . ...... . ..... .... .. . . .. . . MusIc 
Dean Thomson . . ........... Mathematics, Secondary Education 
Betty Jean Twitchell ...... . ... .. Elementary Education 
CllM L\(JDE G.P. \. 3.5() to il.i I 
Erma Dorothea Axen . . . . . . Elementary Education 
Sandra Renee Baxter . . . .. . . . . . Commercial Art 
Julie Kathleen Booker . English, Secondary Education 
Bonnie Faye Creason . . ... Elementary Education 
John Edward Hamilton . .. Music Education 
Carol Ann Johnson . . Elementary Education 
Judy Lynn Kessler Elementary Education 
Wilma Eileen McTavish . . Business Education 
Sharon Olson . ... . . .. . English 
Karen L. Rost .. . .. . . . .. . .. . Elementarv Education 
Marjett C. Schille .. . .. . . ..... . . Art, Secondary Education 
TWO-YEAR IJOI\OH GRADUATES 
\alll"'; l.lsled \Iphalwli,-alh 
l\lAG~.\ Cll\! LAl DE G.P.A. 3.75 to 3.99 
Albert Marshall Hale . . Electronics 
Loyd C. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drafting and Design 
David Elden Wood . .... . ...... . ... . .. . ... . . Electronics 
ClJ\l L.\UDE C.P.A. 3.50 to 3.7~ 
Jacalind Adelle Cochran . . . . . .... . ..... Elementary Education 
James R. Daly .. .... . . . .... . . . . . . . Business Administration 
Kenneth I. Durham ........ . .. . ... . ... Drafting and Design 
Norman R. Ladwig ... . . .. Social Science 
Linda Kathleen McCurry . Secretarial Science 
Darlene Jeannette Rolley ..... . Nursing 
Michel J . Swartz . . . . . Auto Mechanics 
Joseph Marian Swartz . Auto Mechanics 
Benjamin K. Syme ... Criminology 
PRELUDE MUSIC - Symphony No . 33 . . . .. . . . . . . .. Giannini 
PROCESSIONAL - Crown Imperial . .. . .. . .. ...... Walton 
PRESENTATION OF THE COLORS ........ Esquire Service Club 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION .. . . .. .... .. . ... . . Dr. Richard V. Anderson 
SCRIPTURE READING. 
REMARKS ... . . .. . 
COMMENCEMENT ADDRESS 
"Opportunity Unlimited" ' 
Director, LDS Institute of Religion 
. Dr. Richard V. Anderson 
. ... . . Dr. John 13. Barnes 
President, Boise State College 
. . . . . . . . . . Mr. Albert Carlsen 
President, Idaho Power Company 
STUDENT RESPONSE ... . . .. ....... . . Mr. Jack 1. Adkins 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
Senior Class President 
. . . . . . . Dr. John B. Barnes 
President, Boise State College 
and 
Mrs. John J. Walters 
President, Board of Trustees for 
Boise State College 
COLLEGE HYMN . . . ...... ... ..... Strachan-Watson-Moore 
BENEDICTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Richard V. Anderson 
RECESSION AL - Pomp and Circumstance . .. . . .... Elgar 
,: ;:: '-" .: :, .t. :. : .... ': oj: .:,: .- .-" ::: :j: :!: 
FACULTY MARSHAL 
Dr. Clisby T. Edlefsen Professor of Business 
STUDENT MARSHALS 
Gary]. Bermeosolo 
Larry S. Cline 
Ray J. Knight 
Richard Teutsch 
James E. Wozniak 
Dennis G. Youtz . 
USHERS 
RAYS (SPURS) 
Sophomore Women's 
Honorary Service Club 
CIRCLE K 
Men's Service Club 
· . School of Arts and Sciences 
(Division of Arts and Letters) 
· . ... .. School of Education 
· Vocational Technical Division 
. School of Business and 
Public Administration 
. School of Business and 
Public Administration 
. . . School of Arts and Sciences 
(Division of Science and Health) 
MUSIC 
COLOR GUARD 
ESQUIRE SERVICE CLUB 
Eugene 1. Brown 
H. Doug Labbee 
Guy Smith 
J ames Kennedy 
BOISE STATE COLLEGE 
SYMPHONIC 8AND 
Melvin 1. Shelton, Conductor 
Reception for graduates, faculty and guests immediately following the 
ceremony, main entrance Student Union Building. 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
BACCALAUREATE DEGREES 
Sandra Renee Baxter 
Norman L. Chilson 
Samuel B. Hill 
Charles Stephan Bratt 
Sharon Olson 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
DIVISION OF ARTS AND LETTERS 
Bachelor of Arts. Commercial Art 
Christine Ann Peterson 
Bachelor of Arts. Art Education 
L. Gabriel Holmquist 
Marjett C. Schille 
Bachelor of Fine Arts. Art 
Suzanne Marie Weidner 
Bachelor of Arts. English 
Otto Keith Pasley 
Donald F . Scott 
William Robert Wozniak 
Wendy Anne Wilson 
James Robert Stringfellow 
Bachelor of Arts. English. Secondary Education 
Julie Kathleen Booker Diana Marie Sanford Robert Edward Strong 
Sylvia T. Holly Deborah Jean Smith Patricia Ann Thompson 
Barbara A . Nelson 
Bachelor of Arts. History 
Larry Raymond Jones Linda Miyeko Yamada 
Bachelor of Arts. History. Secondary Education 
Lorn H. Adkins 
Judith Townsend Anchustegui 
Kathleen Eason Anderson 
James Robert Armstrong 
Ronald E. Cottier William Terry Mosier 
Michael Colin Hicks Robert Lewis Raeder 
Albert William Hill William A . Tietjen 
Bachelor of Music 
David C. Runner 
Bachelor of Music. Secondary Education 
James Russell Freeman John Edward Hamilton H. Russell Terrell 
Nels P. Axelsen 
Caruso J. Bongiovi, Jr. 
Patricia M. Boyer 
Sylvia Ann Caesar 
James G. Campbell 
Robert Lincoln Ellis 
Walter E. Emmons 
Bachelor of Arts. Social Science 
Donald A . Harrison 
Lloyd W. Love 
Gary LeRoy Lynskey 
David Michael McCarthy 
Richard Paul Madry 
William Charles Miller 
Gary M. Nelson 
Patrick Bryan Payton 
Jack Bains Weaver 
Charles F . Wilcox 
Milton L. Williams 
David Allan Wolf 
Bachelor of Arts. Social Science. Secondary Education 
Stephen James Crossman Terry Lee Sparling 
Charles T . Liehe John Arlyn Tyacke 
Bachelor of Arts. Social Science. Social Work Option 
Tanya Ferguson Cindy Nichols Sally W. Tollinger 
John C. Poulson 
Daniel D. Moawad 
David A . Colwell 
Bachelor of Arts. Speech-Drama 
DIVISION OF SCIENCE AND HEALTH 
Bachelor of Arts, Biology 
Bachelor of Science. Biology 
Bruce Douglas Zimmerman 
Paul Robert Oakes 
James Patrick Moulton 
Bachelor of Arts. Biology. Secondary Education 
Harriet Ann Crosby 
Ronald Edward Grabowski 
Rodney A . Awe 
Bachelor of Arts. Chemistry 
Richard P. Gluch. Jr. 
Bachelor of Science. Chemistry 
Richard D. Groff 
Patricia Beatty Hogge 
Keith Alan Ricketts 
Russell Richard Renk 
John M. Clark 
Bachelor of Arts, Mathematics 
Bachelor of Science, Mathematics 
Larry B. Turpin 
Gary H . Peer 
Bachelor of Arts, Mathematics, Secondary Education 
Francis Michael Carney Judith E. GibsOn Dell Stubblefield 
Ronald L. Dehlin Beverly J. Ruud Dean Thomson 
Barry Lynn Pharaoh 
Bachelor of Arts, Medical Technology 
Bachelor of Science, Pre·Medical Studies 
John Rickey Veatch 
Sherilyn Marie Pyle 
SCHOOL OF ! IJ TRATIO 
Jack L. Adkins 
Don E. Broyles 
Kenneth I. Dethorne 
William Glenn Hall 
Bachelor of Arts, Accounting 
Chris Patrick Harper 
Scott M. Hayes 
Douglas J. Miller 
Gilbert E. Powell 
Jerry Paul Rodman 
Walter J. Watts 
Bachelor of Business Administration, Accounting 
David Wesley Light 
Sally Irene Allred 
Linda Herrick Decker 
Jerome D. Finnell 
Bachelor of Arts, Business Education 
Jerry Duane Lane 
Wilma Eileen McTavish 
Bachelor of Arts, Criminology 
Robert G. McCarty 
Connie Gibson Sauers 
James Calvert Scott 
Robert J. Pankowski 
Bachelor of Arts, General Business Administration 
James A . Ahrens 
William Ward Allen 
James Leonard Burton 
Harry L. Clark 
Donald R. Cox 
Mitchell M. S. Davis 
David A . Despain 
Douglas F. Dmgeldein 
Lynn Charles Dorman 
Dale James Fackler 
Gordon Ernest Fisher 
Ronald James Gabriel 
Melborne L. Alvord 
Ronald Dean Bentley 
William LeRoy Davis 
Charles Patrick Fleenor 
Gary E. Hartnett Stanley Joel Olsen 
Olivia Catherine Hopkins Jonnie J. Onederra 
Stanley H . Kono Richard Brownell Ross 
Robert Louis Larsen Philip J. Sandmeyer 
Marlin Duane Lynskey Douglas Keith Simmonds 
George H. Mendiola Kenneth F. Smith 
John W. Miller Michael George Smith 
Robert Wayne Moffat Reed W. Teuscher 
David K. Moore Robert E. Tulloch 
Harvey Alan Mullinix Dayly Jerry Walker 
James M. Nally Michael J. Whittig 
Bachelor of Arts, Industrial Business 
John Leon Mansisidor 
Bachelor of Arts, Marketing 
Joseph W. Harris 
Larry Eugene Jerread 
Roger Lee McDonald 
Dennis Rodney Nielsen 
Mark R. Olivier 
John Myron Olson 
Melvin K. Sunada 
E. Ronald Swearingen 
Bachelor of Business Administration, Marketing 
Debron Burgess 
Wayne J. Auer 
Erma Dorothea Axen 
Scott A. Baker 
Myra J. Bridwell 
Carol Ann Burgess 
Alberta Buckman 
Beverly Jeannine Callahan 
Shirley A. Clayton 
Karen Wolters Cooper 
Bonnie Faye Creason 
Lois Draper Darnall 
Harvey Charles Denney 
Janet Stauth Dietsch 
Barbara Jo Durst 
Joseph Donald Ezell 
.Judith Ann Edmunson Timothy A. Manser 
Bachelor of Arts, Office Administration 
Marcia Smith Donnelly 
Bachelor of Arts, Elementary Education 
Julie Kimberly Hansen 
Roger Clair Hanshew 
Mary Lu Harder 
Doris M. Haworth 
Ann Maria Hegstrom 
James C. Hicks 
Geraldine L. Howe 
Virginia Carol Hunt 
Carol Ann Johnson 
Linda Ann Kerley 
Judy Lynn Kessler 
Margaret M ifanwy Mitchell Lane 
Clifford Guy Larsen 
Judy L. Lloyd 
Beth M . Lowry 
JoAnn Miranda 
Rose Marie H. Morphey 
Lea F. Griat Murgoitio 
Joy Christine Peirce 
Leland Keith Pestana 
Janice M. Richards 
Karen L. Rost 
Dorothy Faye Ryals 
Donald Eugene Spencer 
Patricia J. Spofford 
Amaryllis Elaine Taylor 
Donald C. Taylor 
Betty Jean Twitchell 
Barbara Jo Tyacke 
Harry Lee White 
Bachelor of Arts. Physical Education. Secondary Education 
Randy Eugene Ackley William F. Calkins Gary Lee Macomb 
Clinton A. Alley E. Barton Chaffee Larry D. Macomb 
Bachelor of Science. Physical Education. Secondary Education 
Jennifer Churruca Barren 
Donna W. Beaux 
Van V . Heffner 
James R. Molnar 
Arthur Franklin Boyle 
I Jacalind Adelle Cochran 
Nancy Louise Andrews 
Melanie Sue Arntz 
Maston Clayne Barron 
Tamara R. Baxter 
Fawn L. Bell 
Linda Jane Childers 
Ollie Maye Coyle 
James R. Daly 
Anita Gayl Davidson 
Danny L. Davis 
Phyllis Dorothy Feeny 
Pamela Jean Fowble 
Michael A . Gearhard 
Jeffery J. Glanzman 
Sandra Lynn Goddard 
Richard M. Gustafson 
Darlene Kay Harms 
Janice Elaine Hellhake 
Jane Eileen Hendren 
Robert Lee Allison 
Gary G. Armstrong 
Thomas M. Atwood 
Michael Anthony Barriatua 
Leon C. Basey 
William E. Bennett 
Leland Bryan Capps 
Carl M. Dorsey 
Kenneth I . Durham 
Jason Connor Finley 
James Eric Greenway 
Larry Dean Gordon 
Daniel Lee Grothaus 
Albert Marshall Hale 
David Max Hansen 
Lars E. Hansen 
Terry D. Hardin 
Gayle Marie Heckenlively 
Rodell R. Hill 
Lester Hoyle Hilton 
Charles Albert Hobbs 
John Sanford Kim Choy Kauinana Douglas M. Stevens 
Beverly J. Martin 
Bachelor of Arts. Psychology 
ASSOCIA TE OF ARTS 
C. Susan Jones 
Norman R. Ladwig 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Annelynn Jeffries 
Rita Anne Johnson 
Terry Ann Jones 
Lois K . Koller 
April Susan Lang 
Diana Jean Lange 
Marie Annette Lemieux 
Charles W. Locuson 
Chester L. McCarty 
Patricia Lou McKay 
Dale G. McMahan 
William L. Mitchell 
Claud ia L. Morse, 
Carol Newsom 
Waleria Odziemek 
Mary O'Malley 
Janell Perkins 
Janette Perkins 
D IPLOMA 
Ronald D. Howerton 
Richard E. Ireland 
Jimmie Lee Jackson 
Samuel L. Jones 
James Raymond Kelley 
Robert E. Lee 
Linda Kathleen McCurry 
Leslie Wayne Mager 
Kenneth James Mandery 
Ralph E. Mattox 
Dennis L. Mevers 
Loyd C. Miller 
Michael D. Moore 
Marvin E. O'Lexey 
Joseph B. Pecora, Jr. 
Dan Peterson 
Gene V . Peterson 
Kenneth James Peterson 
Marvin Peterson 
Ken Rhodes 
Robert Wiegers Tucker 
Jan T. Wennstrom 
John Harold Shivel II 
Carol M. Qualman 
Darlene Jeannette Rolley 
Leo William Schutter 
Carolyn Kay Shelton 
Gladys L. Shelton 
Vicki Bernice Simpson 
Joanne C. Snyder 
Wayne H. Stanberry 
Kathleen M. Sterner 
Mary Catherine Streiff 
Benjamin K. Syme 
Karen Aileen Tavsom 
Paula Elaine Van Derhoff 
Tom N. Walter 
Robert Eugene Wanamaker 
Robert William Weir 
Elmer Wayne Weyand 
Lynda Louise Wooldridge 
Mary Ann Wyllie 
Janis L. Richards 
Fleurette Faye Rita 
Juan Rodriguez 
Jack Rubelt 
James Richey Schaufelberger 
Robert Jimmy Sereduk )amey Earl Smith 
Joe D. Steinbach 
Joseph Marian Swartz 
Michel J. Swartz 
F. Daniel Verkerk 
Don E. Walker 
Donald James Weerheim 
Jacqueline Marie West 
Lynn Charles Whittig 
William Wilson 
David Elden Wood 
William Lloyd Wood 
Thomas M . Wutherich 
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